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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
La Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, • ha dictado la siguiente reso-
lución : 
"Examinada la petición deducida 
por la Compañía Telefónica Nacional 
de España, relativa a la expropiación 
forzosa de una finca sita en Mataliana 
de Valmadrigal (León), propiedad del 
Ayuntamiento. 
RESULTANDO que por la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España, 
de conformidad con lo previsto en la 
Base 6.a del Contrato de Concesión, 
aprobado por Decreto de 31 de octu-
bre de 1946, en relación con los ar-
tículos 58 y 59 del Reglamento de 
22 de noviembre de 1929, se ha di-
rigido escrito a esta Delegación del 
Gobierno con fecha 6 del actual, en 
el que sustancialmente se dice que, 
para la mejora y desarrollo de las 
comunicaciones telefónicas en la lo-
calidad de Mataliana de Valmadrigal 
(León), se hace preciso construir una 
Central Telefónica, a fin de proporcio-
nar servicio automático al vecindario 
de dicha población, y que por razones 
técnicas, y económicas, el lugar más 
adecuado para la citada instalación 
telefónica resulta ser el inmueble sito 
en la calle la Era, propiedad del Ayun-
tamiento de Mataliana de Valmadri-
gal, figurando inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Sahagún, a nom-
bre de la Corporación y con una cabida 
de 1.058 m.2 
RESULTADO que la Compañía Te-
lefónica Nacional de España solicita 
la declaración de util idad pública y 
la necesidad de ocupación, para la 
expropiación forzosa, de una parcela 
de 100 m.2 que deberá segregarse de 
la ñnca relacionada, propiedad del 
Ayuntamiento de Mataliana de Valma-
drigal haciendo descripción del terreno 
objeto de expropiación y just iñean-
do la utilidad y necesidad de la mis-
ma con la memoria, planos y ante-
proyecto de la Central Telefónica 
que debe dar servicio telefónico auto-
mático a la localidad de Mataliana de 
Valmadrigal (León). 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación del Gobierno tiene la compe-
tencia delegada del Gobierno para 
declarar la util idad pública de todas 
las obras y servicios de la Compa-
ñía, y necesaria la afección de terre-
nos y propiedades determinados a 
estos fines, según dispone la Base 6.a. 
en relación con la 8.a, apartado 9.° del 
Decreto de 31 de octubre de. 1946, 
y artículos 10 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 3.° de su Regla-
mento. 
CONSIDERANDO que la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España 
es beneficiaría del derecho de expro-
piación de terrenos y propiedades e 
imposición de servidumbres necesa-
rias para los fines que le son pro-
pios, según expresamente reconoce la 
Base 6.a de las del Contrato de Con-
cesión, y los artículos 58 y 59 del Re-
glamento de 22 de noviembre de 
1929, y por tanto, tiene amparo le-
gal para llevar a efecto la expropia-
ción de inmuebles, con el carácter de 
beneficiaría de expropiación forzosa, 
que señala el artículo 2.°, apartado 2, 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954. 
CONSIDERANDO que, de confor-
midad con la normativa expresada, 
justificada como está la utilidad pú-
blica de la expropiación, existiendo 
declaración genérica de interés públi-
co para las obras e instalaciones te-
lefónicas en el Contrato concesional, 
habiéndose presentado la relación 
concreta e individualizada, con des-
cripción de todos los aspectos, mate-
r ia l y jurídico, de los bienes o de-
rechos objeto de expropiación, con-
forme determina el artículo 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y 5.° de 
su Reglamento, procede declarar la 
utilidad pública de la obra de cons-
trucción de la Central Telefónica de 
Mataliana de Valmadrigal y necesaria 
la ocupación de una parcela de 100 
m.2 que deberá segregarse de la finca 
matriz de mayor cabida, sita en ca-
lle la E r a de la localidad citada, 
y que resulta ser propiedad del Ayun-
tamiento de dicha población, a fin 
de que pueda construirse la repeti-
da Central Telefónica Automática 
que proporcione servicio urbano e 
interurbano al vecindario de la men-
cionada ciudad de Mataliana de Val-
madrigal, y para lo que se ha presen-
tado la debida justificación. 
Vistos los preceptos señalados y 
demás concordantes de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y los de su 
Reglamento, esta Delegación del Go-
bierno, 
ACUERDA declarar la utilidad pú-
blica y necesaria la ocupación for-
zosa de una parcela de 100 m.2 de la 
finca sita en calle La Era, de la locali-
dad de Mataliana de Valmadrigal, que 
mide en total 1.058 m.2 y es propie-
dad del Ayuntamiento de la misma, de 
la que deberá practicarse la correspon-
diente segregación de aquella parcela, 
por ser precisa para llevar a cabo la 
construcción de una Central Telefónica 
Automática que proporcione servicio 
urbano e interurbano a la citada po-
blación de Matallana de Valmadrigal, 
debiendo comunicarse este acuerdo a 
su propietario, el Ayuntamiento expre-
sado, y al beneficiario de la expropia-
ción, Compañía Telefónica Nacional de 
España, así como a cuantas demás 
personas puedan tener in terés direc-
to o indirecto en esta expropiación, 
haciéndose publicación del presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del 
repetido Ayuntamiento, por media-
ción del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l de la provincia, a fin de que, en 
el plazo de 15 d ías a par t i r de esta 
publicación, puedan formular cuan-
tas alegaciones estimen oportunas. 
Contra este acuerdo cabe el re-
curso contencioso administrativo ante 
el Tr ibunal Supremo, previo e l de 
reposición ante esta Delegación, del 
Gobierno, en el plazo de un mes, 
conforme a lo establecido en el ar-
tículo 52 de la Ley jurisdiccional de 
27 de diciembre de 1956." 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos 
indicados. 
León, 2 de junio de 1978. 
El Gobernador Civil, 
2933 Luis Cuesta Gimeno 
mi iipafiii ProYlDÉI de lili 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de una máquina de esterilización a 
gas y una cabina de aireación con des-
tino al Hospital Princesa Sofía, efectua-
do por D. Luciano Antuña Castaño 
(OD AN) se hace público en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 88 del Regla 
mentó de Contratación de las Corpora 
clones Locales de 9 de enero de 1953, 
a fin de que las personas que conside-
ren tener algún derecho exigible al 
adjudicatario por razón del contrato 
garantizado, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de Con 
tratación de esta Diputación, dentro 
del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, 19 de mayo de 1978.-El Pre 
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2757 Núm. 1177.-480 ptas 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a par t i r de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretar ía de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en v i r -
tud de haber solicitado autorización 
D. Baltasar Miguélez Pérez, vecino de 
Requejo de la Vega, Ayuntamiento de 
Soto de la Vega, para efectuar en el 
C. V. de León a L a Bañeza, Km. 41, 
Hm. 3, casco urbano, la apertura de 
zanjas de 1,00 m. de profundidad y 
0,50 m. de anchura, con cruce subte-
rráneo del camino en una longitud de 
6,00 m. y 2,00 m. en la zona de domi-
nio público de la margen derecha, 
para colocación de tubería de empal-
me al colector. 
León, 24 de mayo de 1978—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2810 Núm. 1178—480 pías. 
Servicio IgcasdMo i IrMos (el Estáis 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Conceptos tr ibutarios: 
Rústica y Seguridad Social. 
Ejercicios: 1976-1977. 
E D I C T O 
NOTIFICACION EMBARGO BIENES 
INMUEBLES 
Don Juventino Nisíal Martínez, Re-
caudador Auxi l i a r de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de 
la que es t i tu lar don Andrés Herre-
ro Mart ínez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se 
instruye contra el deudor (O deudo-
res) que después se indican, por los 
conceptos y ejercicios expresados, se 
han practicado las siguientes actua-
ciones : 
"Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. — Trami tándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de m i cargo expediente administra-
tivo de apremio contra el deudor (o 
deudores) qüe a cont inuación se ex-
presa/n y est imándose insuficientes 
los bienes embargados (o descono^ 
ciéndose la existencia de otros bie 
nes embargables en esta Zona), de-
claro embargados los inmuebles per-
tenecientes al deudor (o a cada uno 
de los deudores) que a continuación 
se describen, por los descubiertos que 
igualmente se expresan. 
Deudor: Don Antonio Castellanos 
Sarmiento 
Importe de la deuda tributaria': 
A la Hacienda Pública. 1.036 Pts. 
A la Mutualidad Nacio-
nal Agraria 6.946 " 
Importe total de la deu-
da tributaria 7.982 
Las fincas rúst icas que se embar-
gan están ubicadas en el t é rmino mu-
nicipal de Chozas de Abajo. 
Finca núm. 1.-—Sita en el paraje 
denominado " E l Remanso", polígono 
139, parcela 790, clasificada como ce-
real secana de clase 3.a, con una su-
perficie de 10,31 As. L inda : al Norte, 
Guillermo García Castellanos; al 
Este, Braulia Pellitero O r d á s ; al Sur, 
Luciano Pellitero Gavilanes, y al 
Oeste, Emilio García Ramos. 
Finca núm. 2.^Sita en el paraje 
denominado "E l Pajuelo", polígono 
135, parcela 7, clasificada como ce-
real secana de clase 4.a, con una su-
perficie de 11,29 As. Linda: al Nor-
te, Término de Mozóndiga; al Este, 
Andrés Alvarez Su t i l ; al Sur, Anto-
lín Hidalgo Sánchez, y al Oeste, Tér-
mino de Bustillo. 
Finca núm. 3.—Sita en el paraje 
denominado " E l Pajuelo", polígono 
135, parcela 32, clasificada como ce-
real secana de clase 4.a, con una su-
perficie de 13-71 As. Linda: al Nor-
te, Raimundo Gavilanes García; al 
Este, Seraf ín Vidal y dos más ; al 
Sur, Vicente Castellanos García, y al 
Oeste, José Castellanos García y dos 
más. 
Finca núm. 4.—Sita en el paraje 
denominado "Las Huertas", polígono 
136, parcela 65, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 12,21 As. Linda: al Nor-
te, Gregorio García González; al 
Este, Ventura García González; al 
Sur, Angel Fe rnández González, y al 
Oeste, J e r emía s Castellanos González, 
Finca núm. 5—Sita en el paraje 
denominado "Los Huertos", polígono 
136, parcela 119, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie, de 8,98 As. Linda: al Nor-
te, Baltasar Fe rnández Mart ínez; al 
Este, Antol ín Fidalgo Sánchez; al 
Sur, Gregorio Garc ía González, y al 
Oeste, Daniel Cabero. 
Finca núm. 6.—Sita en el paraje 
denominado "Laguna León", polígo-
no 137, parcela 377,̂  clasificada como 
cereal regadía de cíase segunda, con 
una superficie de 33,85 As. Linda: al 
Norte, Daniel Sarmiento Ordás; al 
Este, Melquíades González ; al Sur, 
Camino Bustillo a Méizara, y al Oes-
te, Vicente Castellanos González. 
Finca núm. 7.—Sita en el paraje 
denominado "Carro Molino", polígo-
no 138, parcela 231, clasificada como 
cereal secana de clase segunda, con 
una superficie de 14,09 As. Linda: 
al Norte, Baltasar Fe rnández y Ca-
mino ; al Este, Camino; al Sur, Ca-
mino Bustillo a Méizara, y al Oeste, 
Daniel Sarmiento y dos más. 
Finca núm. 8—Sita en el paraje 
denominado "Pedregal", polígono 138, 
parcela 417, clasificada como prado 
secano de clase segunda, con una su-
perficie de 5,80 As. L inda : al Norte, 
B a l t a s a r Fe rnández Martínez; al 
Este, Baltasar Gavilanes y 6 más; al 
Sur, Genaro Parcela 409, y Oeste, 
Rafael Blanco González. 
Finca núm. 9.--Sita en el paraje 
denominado "Pedregal", polígono 138, 
parcela 532, clasificada como prado 
secano de clase segunda, con una su-
perficie de 2,90 As. Linda: al Norte, 
Amador Blanco González; al Este, 
Raimundo Gavilanes y tres más; al 
Sur, Daniel Sarmiento Ordás, y al 
Oeste, Bienes Comunales de Méizara. 
Finca núm. 10.—Sita en el, paraje 
3 
denominado "La Quinca", polígono 
139. parcela 94, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 8,25 As. Linda: al Nor-
te, Pío Gómez Barr io; al Este Ma-
nuel Llamas García ; al Sur, Constan-
tina Juan Juan, y al Oeste, Pío Gó-
mez Barrio. 
Finca núm. 11.—Sita en el paraje 
denominado "Los Barreales", polígo-
no 139, parcela 275, clasificada como 
erial pastos de clase U., con una su-
perficie de 2,06 As. Linda: al Norte, 
Benjamín F e r n á n d e z ; el Este, Bo-
degas ; al Sur, Faustino González Pe-
llitero, y al Oeste, Francisco Gonzá-
lez García. 
Finca núm. 12.—^Sita en el paraje 
denominado "Los Barreales", polígo-
no 129, parcela 277, clasificada como 
erial pastos de clase U., con una su-
perficie de 2,06 As. Linda: al Norte, 
Manuel González González; al Este, 
Bodegas; al Sur, Benjamín Fernán-
dez, y al Oeste, Victorino Gavilanes. 
Finca núm. 13.—Sita en el paraje 
denominado "E l Remanso", polígono 
139, parcela 826, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 14,02 As. Linda: al Norte, Andrés 
Alvarez Su t i l ; al Este, Andrés A l -
varez Su t i l ; al Sur, Angel Fe rnán-
dez González, y Oeste, Valentina 
García Gavilanes. 
Finca núm. 14.—Sita en el paraje 
denominado "Huertos Abajo", polígo-
no 144, parcela 187 a) y 187 b) la 
187 a) clasificada como prado secano 
de clase primera, con una superficie 
de 2,17 As. y la 187 b) clasificada 
como árboles de ribera de clase se-
gunda, con una superficie de 30 As. 
Ambas subparcelas están incluidas 
en los siguientes linderos: al Norte, 
Ramón García Alegre; al Sur, Cesá-
reo González Pelli tero; al Este, Ra-
món García Alegre, y al Oeste, Cesá-
reo González Pellitero. 
Finca núm. 15.—Sita en el paraje 
denominado "Cuesta Ejido", polígono 
139, parcela 379, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 8,25 As. L inda : al Norte, Angel 
Fernández González ; al Este, here-
deros de Isidoro Castellanos; al Sur, 
Daniel Sarmiento Ordás, y al Oeste, 
Vicente Castellanos González. 
Finca núm. 16.—Sita en el paraje 
denominado "Cuesta Ejido", polígono 
139, parcela 461, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 9,90 As. Linda: al Norte, Antonio 
Castellanos Sarmiento; al Este, Gre-
gorio Pellitero San -Millán; al Sur, 
Gregorio Pellitero San Millán, y al 
Oeste, Pilar Ordás Juan. 
Finca núm. 17—Sita en el paraje 
denominado "Cuesta Ejido", polígono 
139, parcela 461, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 9,90 As. Linda: al Norte, Pablo 
González Garc ía ; al Este, Lorenzo 
González Pellitero; al Sur, Antonio 
Castellanos Sarmiento, y al Oeste 
Daniel Cabero. 
Finca núm. 18.—Sita en el paraje 
denominado "Remanso", polígono 139, 
parcela 618, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 20,21 As. Linda: al Nor-
te, Antolín Fidalgo Sánchez; al Este, 
camino de Méizara a Mozóndiga; al 
Sur, Nicomedes González Garc ía ; al 
Oeste, Baltasar Fernández Martínez. 
Finca núm. 19.—Sita en el paraje 
denominado "Remanso", polígono 139, 
parcela 621, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 19,39 As. Linda: al Nor-
te, Federico Alegre Garc ía ; al Este, 
Camino de Méizara a Mozóndiga; al 
Sur, Antonio Castellanos Sarmiento, 
y al Oeste, Antonio Castellanos y tres 
más. 
Finca núm. 20—Sita en el paraje 
denominado "Remanso", polígono 139, 
parcela 692, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 8,25 As. Linda: al Norte, 
Nicomedes González Garc ía ; al Este, 
Eloy García Castellanos; al Sur, An-
tolín Fidalgo Sánchez, y al Oeste, 
Término de Mozóndiga. 
Finca núm. 21—Sita en el paraje 
denominado "Remanso", polígono 139, 
parcela 740, clasificada como viña de 
clase tercera, con una superficie de 
39,17 As. Linda: al Norte, Camino 
de los Taberneros; al Este, Camino 
de los Taberneros; al Sur, Agapito 
Cabero ,y al Oeste, David González. 
Finca núm. 22.—Sita en el paraje 
denominado "Sandesayo", polígono 
142, parcela 64, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 15,07 As. Linda: al Norte, Gui-
llermo pa rc í a Castellanos; al Este, 
Vicente Alvarez Pellitero; al Sur, 
Constantino González, y al Oeste, 
Eduardo Pellitero. 
Finca núm. 23.—Sita en el paraje 
denominado "La Vargada", polígono 
141, parcela 60, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 11,22 As. Linda: al Norte, Daniel 
Sarmiento Ordás ; al Este, Germán 
Castellanos Garc ía ; al Sur, Camino 
García Ramos. 
Finca núm. 24.—Sita en el paraje 
denominado "Valdesayo", polígono 
142, parcela 131, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 9,69 As. Linda: al Norte, Dionisio 
González Garc ía ; al Este, Valerio 
García Pellitero; al Sur, Daniel Ca-
bero Sarmiento, y al Oeste, Clemente 
Sutil. 
Finca núm. 25.—Sita en el paraje 
denominado "Cuesta Ejido", polígono 
143, parcela 192, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 13,20 As. Linda: al Norte, camino 
de Méizara a Chozas; al Este, Vicen-
te Castellanos González; al Sur, Se-
rafín Vidal, y al Oeste, Felipe Pe-
llitero. 
Finca núm. 26.—Sita en el paraje 
denominado "Valdesegura", polígono 
143, parcela 342, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 9,37 As. Linda: al Norte, Matías 
García Gómez; al Este, Gregorio 
García González; al Sur, Daniel Sar-
miento Ordás, y al Oeste, Plácido 
García Castellanos. 
Finca núm. 27—Sita en el paraje 
denominado "Valdeleón", polígono 
143, parcela 479, clasificada como 
erial pastos de clase U., con una su-
perficie de 10,65 As. Linda: al Norte, 
Luciano Vidal Montaña ; al Este, Gre-
gorio Pellitero San Mil lán; al Sur, 
Antolín Fidalgo Sánchez, y al Oeste, 
Baltasar Fernández Martínez. 
Finca núm. 28.—Sita en el paraje 
denominado "E l Coso", polígono 114, 
parcela 104, clasificada como viña de 
clase tercera, con una superficie de 
5,77 As. Linda: al Norte, David In -
fante Trapote; al Este, Saturnina 
García Castellanos; al Sur, Manuel 
González Fierro, y al Oeste, parcela 
núm. 105. 
Finca núm. 29—Sita en el paraje 
denominado "E l Coso", polígono 144, 
parcela 161, clasificada como viña de 
clase tercera, con una superficie de 
6,18 As. Linda: al Norte, Germán 
Castellanos García ; al Este, Daniel 
Sarmiento Ordás ; al Sur, Salvador 
Suti l Vidal, y al Oeste, Salvador Su-
t i l Vidal. 
Finca núm. 30.—Sita en el paraje 
denominado "Camino de la Mata", 
polígono 144 y parcela 270, clasifica-
da como prado secano de clase pr i -
mera, con una superficie de 2,06 áreas. 
Linda: al Norte, Camino de Méizara; 
al Este, Pueblo de Méizara; al Sur, 
Daniel Sarmiento Ordás, y al Oeste, 
Felipe Alonso San Millán. 
Providencia.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Aúmero 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante-
rior diligencia de embargo a los deu-
dores (y, en su caso, a los cónyuges), 
y a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el artícu-
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad para la anota-
ción preventiva de embargo a favor del 
Estado y Mutualidad Nacional Agra-
ria y llévense a cabo las actuacio-
nes pertinentes y remisión, en su mo-
mento, de este expediente a la Tesore-
ría de Hacienda de esta provincia para 
autorización de subasta conforme al 
art. 133 del mencionado Reglamento, 
Asimismo requiérase a los deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas, diligencia y providencia, 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 22 de mayo de 1978. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su I n s t r u c c i ó n -
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í t u lo ; 
advirtiendo lo siguiente: 
1. °—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda dentro de los 
ocho días siguientes al de su publ i -
cación en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, en la forma que se deter-
mina en el art. 187 del Reglamento 
General de Recaudación, y 
2. °—-Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se ga-
rantice el pago de los débi tos per-
seguidos o se consigne el importe de 
éstos en la forma y términos que se 
expresan en el art. 190 del repetido 
Reglamento, 
León, 24 de mayo de 1978.—El Re-
caudador Juventino Nistal Mart ínez. 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 2870 
DelegadíD de MmU de Ledn 
A d i n i É l r n de Impuestos M i l i a r i o s * 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber, que durante un 
plazo de quince días, se ha l la rán ex-
puestas al público en el Ayuntamien-
to de Carrizo de la Ribera, los apén-
dices a las relaciones de caracterís-
ticas de dicho té rmino municipal, 
que comprenden los cuadernos o po-
lígonos números 3, 17 y 32, a ñn de 
que los interesados puedan ejercer su 
derecho a la reclamación sobre los 
datos que comprenden. 
Las reclamaciones, que en su caso 
se formulen, deben ser dirigidas al 
Sr. Administrador de Impuestos I n -
mobiliarios de la Delegación de Ha-
cienda y han de ser informadas por 
la Junta Pericial. 
! E l citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 1 de junio de 1978.—El A d -
ministrador de Impuestos Inmobilia-
rios, Balbino Fernández González.— 
V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez Vázquez. 2985 
Deieiacil Provindal del Ministerio 
de loditria} Energía de Ledn 
SECCION DE MINAS 
La Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía en 
León hace saber que han sido cadu-
cados los permisos de investigación 
minera que se citan, por renuncia de 
su t i tu la r : 
Nombre: Ampliación a María del 
Mar. 
N ú m e r o : 13.606. 
Minera l : Galena. 
Hec tá reas : 642. 
Términos municipales: Trabadelo, 
Vega de Valcarce y Bar jas. 
Ti tu lar : D. Alfonso Torres Mar-
tínez. 
Pecha de caducidad: 30 de diciem-
bre de 1977. 
Nombre: Ampliación a María del 
Mar - 2.a fracción. 
N ú m e r o : 13.606 bis. 
Minera l : Galena. 
Hec tá reas : 13. 
Términos municipales: Trabadelo 
* y Comilón. 
Ti tu lar : D. Alfonso Torres Mar t í -
nez. 
Fecha de caducidad: 30 de diciem-
bre de 1977. 
Lo que se hace público declarando 
franco el terreno comprendido en su 
per ímetro , excepto para sustancias re-
servadas a favor del Estado, no ad-
mit iéndose nuevas solicitudes hasta 
que sea convocado el concurso al que 
se refiere el ar t iculó 39.2 de la Ley 
de Minas de 21 de ju l io de 1973. 
León, 30 de mayo de 1978—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 2936 
La Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía en 
León hace saber que han sido can-
celados los expedientes de los permi-
sos de investigación que se citan, con 
expresión del número , nombre, mi -
neral, superficie, t é rminos municipa-
les, peticionario y fecha de cancela-
ción: * 
13.680; Monzó; plomo, cobre y 
zinc; 5.630 h e c t á r e a s ; Sobrado, Ca-
rucedo y Oencia de la provincia de 
León y Rubiana de la provincia de 
Orense; Sociedad Minera y Meta lúr -
gica de Peñarroya-España , S. A . ; 9 
de marzo de 1978. 
13.704; Parsifal; oro; 1.694 hect-
á r e a s ; Carucedo, Borrenes y Puente 
de Domingo . F ló rez ; D. Francisco 
Marfany Vilarassau; 9 de m a r z o 
de 1978. 
13.749; San Miguel Dos; ca rbón ; 
18 cuadr ícu las ; Valdepiélago y La 
Vecil la; D. Tomás Flórez González ; 
23 de enero de 1978. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 30 de mayo de 1978—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 2961 
• 
La Delegación Provincial del Mi-
nisterio dé Industria y Energía en 
León ha declarado conclusos para su 
t i tulación como concesiones de explo-
tación minera, los siguientes expe-
dientes: 
Nombre: Femapro 1.a. 
N ú m e r o : 13.602. 
Hec tá reas : 21. 
Minera l : Talco: 
Término municipal : P u e b l a de 
Li l lo . 
Interesado: Ibérica de Talcos, S. A. 
Nombre: Femapro 2.a. 
N ú m e r o : 13.603. 
Hec tá reas : 109. 
Minera l : Talco. 
Término municipal : P u e b l a de 
Li l lo . 
Interesado: Ibérica de Talcos, S. A. 
Nombre: Femapro 15.a 
N ú m e r o : 13.674. 
Hec tá reas : 838. 
Minera l : Talco. 
Término municipal : P u e b l a de 
Li l lo . 
Interesado: Ibérica de Talcos, S. A. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia en virtud 
de lo dispuesto en el ar t ículo 92 del 
Reglamento General para el régimen 
de la Minería, advirtiendo que contra 
esta declaración cabe recurso de al-
zada ante el l imo. Sr. Director Gene-
ra l de Minas e Industrias de la Cons-
trucción en el plazo de quince días 
contados a partir de esta publicación. 
León, 30 de mayo de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 2962 
MINISTRO DE RELACIONES SINDICALES 
OFICINA DELEGADA DE DEPOSITO 
DE ESTATUTOS DE LEON 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 4.° del Real Decreto 873/ 
1977 de 22 de abr i l y a los efectos 
previstos en el mismo, se hace pú-
blico que en esta Oficina y a las 
TRECE HORAS del día treinta y uno 
de mayo de 1978, han sido deposita-
dos los Estatutos de la Organización 
Profesional denominada SINDICATO 
PROVINCIAL DE AHORRO DE LA 
UNION GENERAL DE TRABAJA-
DORES (U.G.T.) cuyos ámbitos terri-
torial y profesional son respectiva-
mente provincial y trabajadores del 
sector de ahorro, siendo los firman-
tes del Acta de Constitución, DON 
LUIS M I G U E L FERNANDEZ RO-
DRIGUEZ y D. J U A N FRANCISCO 
BLANCO LOPEZ. 
León, 31 de mayo de 1978—El En-
cargado de la Oficina. 
B 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
C O N V E N I O S 
VISTO el expediente del Convenio Colectivo de 
Trabajo; de ámbito provincial, del Sector LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS Y LOCALES, y 
RESULTANDO que las partes deliberantes del ci-
'tado Convenio, con fecha 23 de mayo actual, solicita-
ron de esta Delegación, se considerara parte integrante 
de la tabla salarial que figura en el Convenio homo-
logado por resolución de 8 de octubre de 1977, los di-
versos Pluses que en el articulado del Convenio se 
establecen, y que por omisión no fueron insertos con 
los salarios en la tabla de referencia. 
RESULTANDO que con fecha 24 del actual, se dictó 
Resolución por esta Delegación modificando la Tabla sa-
larial anexa al Convenio Colectivo homologado por re-
solución de 8 de octubre de 1977, quedando fijada la Ta-
bla salarial en la forma que figura en la mentada' reso-
lución de 24 de mayo (B. O. P. de 27 de mayo de 1978). 
RESULTANDO que en el art. 5.° del Convenio de re-
ferencia actualmente vigente, prevé la revisión sala-
rial cada seis meses desde la fecha de entrada en 
vigor del mismo, de acuerdo con el índice del coste 
de la vida, más 3 puntos. 
CONSIDERANDO que esta Delegación dé Trabajo 
es competente para conocer de dicha revisión, de con-
formidad con la Ley 38/73 y O. M. de 21 de enero 
de 1974. 
CONSIDERANDO que las Representaciones empre-
sarial y trabajadora, así como de las Centrales Sin-
dicales, según acta que obra en el expediente, llega-
ron al acuerdo, a la vista de los límites establecidos en 
los Pactos de la Moncloa, de estimar que la revisión con-
templada en el art. 5.° del texto del Convenio, por el 
transcurso de los seis meses desde su entrada en vigor, 
sea, únicamente, el índice del coste de vida sobre la 
Tabla salarial del Convenio, y que según los datos 
obrantes en esta Delegación, se estima que el refe-
rido índice se fija en el 7,4 por ciento, procede homo-
logar el acuerdo a que se ha hecho mención. 
VISTOS los textos legales citados y demás de apli-
cación, esta Delegación de Trabajo, 
ACUERDA: Primero.—Homologar el acuerdo sus-
crito entre las partes del Convenio Colectivo de Tra-
bajo del sector "Limpieza de Edificios y Locales", y 
en su consecuencia, incrementar la Tabla salarial pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 27 
de mayo de 1978, sólo en el porcentaje del 7,4 por cien-
to, con efectos de primero de mayo actual. 
Segundo.—Publicar la nueva Tabla salarial de con-
formidad con el apartado anterior, quedando reflejada 
.en el anexo a la presente resolución. 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber su de-
recho a interponer Recurso de Alzada ante la Direc-
ción General de Trabajo, por conducto de esta Dele-
gación, en el plazo de 15 días, de conformidad con la 
vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en León, a treinta 
y uno de mayo de m i l novecientos setenta y ocho.—El 
Delegado de Trabajo, Federico Martínez Accame. 
TABLA SALARIAL ANEXA A LA RESOLUCION DE 31 DE MAYO DE 1978 PARA E L 








Encargado General 24.702 pts./mes 64 p ts . /día 64 pts . /día 
Supervisor de zona " 22.980 id. 64 id. 64 id. 
Encargado de Grupo o edificio. 18.849 id . 64 id. 64 id. 
Oficial 1.a Administrativo 1 21.265 id. 64 i d . - 64 id. 
Oficial de 2.a Administrat. ...... 20.363 id. 64 id. 64 id. 
Auxiliar Administrativo 18.526 id. 64 id. 64 id. 
Oficial de Oficio 679 p ts . /día 64 id. 64 id. 
Conductor Limpiador : 709 id. 64 id. 64 id. 
Especialista .; : 679 id. 64 id. 64 id. 
Personal no cualificado 618 id. 64 id. 64 id. 
León, 31 de mayo de 1978. 2989 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Comisión Municipal Permanente 
en sesión celebrada el día 29 del pa-
sado mes de mayo, adoptó el acuerdo 
por el que fueron aprobados los plie-
gos de condiciones que regirán en los 
concursos y subastas que se relacionan 
a continuación: 
1. —Concurso para la concesión de 
la publicidad en el Palacio Municipal 
de los Deportes. 
2. —Concurso para la adquisición de 
aparatos contadores de agua destina-
dos al servicio Municipalizado. 
3. —Subasta para la adjudicación de 
espacios en la vía pública para la ins-
talación de puestos para la venta de 
melones. 
Con respecto a ésta última subasta, 
que lo será por pujas a la llana, se 
hace saber que la fecha de celebración 
de la misma será el día 19 del presente 
mes de junio, a las trece horas. 
Lo que se hace público a fin de que, 
en el plazo de ocho días, puedan for-
mularse, por separado, reclamaciones 
contra cada uno de los pliegos de con-
diciones anteriormente citados, de con-
formidad con lo previsto en el art. 312 
de la Ley de Régimen Local y 24 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
León, 1 de junio de 1978.—El Al-
calde (ilegible). 2966 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Cumplidos los trámites reglamenta-
rios se anuncia subasta pública para 
contratar la ejecución de las obras de 
<Reposición de la capa de rodadura de 
varias calles de la localidad de To-
reno». 
El tipo de licitación es de 1.610.522 
pesetas a la baja y las obras deberán 
ser entregadas provisionalmente en el 
plazo de tres meses. 
Los pagos se efectuarán por certifi-
cación de obra, existiendo crédito sufi-
ciente en el presupuesto para dicha 
finalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás 
documentos estarán de inanifiesto en 
las oficinas municipales desde las nue-
ve a las catorce horas hasta el día 
hábil anterior, inclusive, al señalado 
para la apertura de plicas. 
Las proposiciones, reintegradas con 
timbre del Estado de cinco pesetas y 
sello municipal y de la MUNPAL de 
cincuenta, se presentarán en la Secre-
taría, de las nueve a las catorce horas, 
hasta el día hábil anterior, inclusive, 
al de la apertura de plicas. 
Dicha apertura se efectuará en la 
Casa Consistorial a las trece horas del 
día siguiente hábil, transcurridos vein-
te hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del E s -
tado, conforme al modelo que se inser-
ta al final. 
La garantía provisional es de pese-
tas 32.210 y la definitiva del 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 
MODELO DE PROPOSICION 
D con domicilio en 
con Documento Nacional de Identidad 
núm , expedido el — de 
de . . . . . en plena posesión de su ca-
pacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de ), 
toma parte en la subasta de las obras 
6 
de «Reposición de la capa de rodadura 
de varias calles de la localidad de To-
reno, anunciadas en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núra , de fecha 
, a cuyos efectos hace constar: 
a) Ofrece el precio de . . . . (en 
letra) , . . pesetas, que significa una 
baja de pesetas sobre el tipo 
de licitación. 
b) Bajo su responsabilidad declara 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o imcompatibi-
lidad previstas en los artículos 4.° y 5.° 
del vigente Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales. 
c) Acompaña documento acredita-
tivo de la constitución de la fianza 
provisional para participar en la su-
basta. 
d) Acepta cuantas obligaciones se 
deriven de los pliegos de condiciones 
de la subasta. 
. . . . . . . . , a . . . de 1978—El L i -
citador. 
Toreno, 30 de mayo de 1978.- E l 
Alcalde, Orencio Puerta Ordóñez. 
2890 Núm. 1171.-1.400 ptas. 
E l expediente de suplemento de cré-
dito número uno en el presupuesto or-
dinario vigente, con cargo al superá-
vit del último ejercicio ordinario liqui-
dado, para atender al pago de gastos 
forzosos e inaplazables, queda expues-
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días hábiles, a efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Toreno. 30 de mayo de 1978—El 
Alcalde, Orencio Puerta Ordónez. 
2857 
Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo 
Formados por este Ayuntamiento los 
padrones de contribuyentes que a con-
tinuación se relacionan, para el actual 
ejercicio de 1978, quedan expuestos al 
público en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, para oír recla-
maciones: 
Padrón general de arbitrios y tasas 
municipales sobre canalones, alcan-
tarillado, cementerio, perros, rodaje y 
arrastre por vías públicas, escaparates, 
muestras, etc., tribunas, toldos, etc., en-
trada de carruajes, tránsito de anima-
les por la vía pública y aprovecha-
miento de pastos. 
Santa María del Páramo, 30 de mayo 
de 1978—El Alcalde, Elpidio Alonso. 
2889 
0 Ayuntamiento de 
Cistiema 
Por resolución de esta fecha se ha 
designado el Tribunal Calificador de 
la oposición para cubrir en propiedad 
una plaza de Auxiliar Administrativo 
de Administración General con carác-
ter restringido vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, quedando cons-
tituido, dicho Tribunal, con los siguien-
tes componentes: 
Presidente.—El Sr. Alcalde o miem-
bro corporativo en quien delegue: 
Vocales.—D. Miguel Figueira Louro, 
como representante de la Dirección 
General de Administración Local. 
D. José María Diez García, del Pro-
fesorado oficial. 
D. Urbano Gutiérrez Suárez, Secre-
tario de la Corporación. 
D. Alberto González García, funcio-
nario técnico, quien actuará de Secre-
tario del Tribunal. 
Como suplentes.—D. José Manuel 
Ardoy Fraile y D. Antonio Sánchez 
Martínez. 
La práctica de los ejercicios de la 
oposición restringida tendrá lugar el 
día 17 de junio, a las diez de la maña-
na, en el Salón de Actos del Ayunta-
miento. 
Cistierna, 30 de mayo de 1978—El 
Alcalde, Claudio Sahelices Gago. 
2895 Núm. 1176-660 ptas. 
Administración de Justicia 
illlEMIS IEIIITOIUI BE lULUOLIB 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
tor ia l de Valladolid. 
Certifico: Que en el Recurso de 
apelación n ú m e r o 422 de 1977, dima-
nante de los autos de que se ha rá 
mér i to , se ha dictado por la Sala de 
lo C i v i l de esta Audiencia Terr i tor ia l 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen as í : 
"En la ciudad de Valladolid a die-
cinueve de mayo de m i l novecientos 
setenta y ocho—En los autos de ma-
yor cuantía , procedentes del Juzga-
do de Primera Instancia del Distri to 
n ú m e r o uno de los de León, seguidos 
entre partes: de una como deman-
dante por don Olegario Rodríguez 
García, mayor de edad, casado, fun-
cionario y vecino de León, que no 
ha comparecido ante esta Superiori-
dad, por lo que en cuanto al mismo 
se han entendido las actuaciones en 
los Estrados del Tr ibuna l ; y de otra 
como demandados por la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles 
(RENFE), domiciliada en Madrid, re-
presentada por el Procurador don 
Florencio de Lara García y defendi-
da por el Letrado D. Francisco Sanz 
Macho, y don José Navas Pérez, ma-
yor de edad, Maquinista de la Renfe 
y vecino de Oviedo, que tampoco ha 
comparecido ante esta Superioridad 
por lo que en cuanto al mismo se han 
entendido igualmente las actuaciones 
en los Estrados del Tribunal, sobre 
reclamación de cantidad, cuyos autos 
penden ante este Tr ibunal Superior 
en v i r tud del recurso de apelación 
interpuesto por la demandada Red 
Nacional de ios Ferrocarriles Espa-
ñoles contra le sentencia que con fe-
cha 23 de junio de 1977 dictó el ex-
presado Juzgado. 
Fallamos: Que debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia apelada, 
sin declaración especial sobre las 
costas del recurso. Así por esta nues-
tra sentencia, de la que se unirá cer-
tiñcación l i teral al rollo de Sala, y 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se publ icarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León por 
la incomparecencia ante esta Supe-
rioridad del demandante y apelado 
don Olegario Rodríguez García y del 
demandado y t ambién apelado don 
José Naves Pérez, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—César Apa-
ricio y de Santiago—Isaac Fernán-
dez Fernández .—Germán Cabeza Mi-
ravalles. Rubricados. — Publicación: 
Leída y publicada fue la anterior 
sentencia por el Sr. Magistrado Po-
nente que en ella se expresa, estan-
do celebrando sesión pública en la 
Sala de lo C i v i l de esta Audiencia 
Terr i tor ia l en el día de hoy, de lo 
que certifico como Secretario de Sala. 
Valladolid a 26 de mayo de 1978-
Jesús Humanes. Rubricado. 
La anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo día y notificada al siguien-
te, así como en los Estrados del Tri-
bunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido la presente qué fir-
mo en Valladolid a veintiséis de 
mayo de m i l novecientos setenta y 
ocho—Jesús Humanes López. 
2949 Núm. 1182—1.640 ptas. 
• 
m ID DE [oresEiawiBiiinfflii 
V A L L A D O L I D 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Vallaidolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 203 de 
1978 por el Procurador D. Alfredo 
Stampa Braun en nombre y represen-
tación de Realinver, S. A. y Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A., con-
tra resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial de León de 
fecha 14 de diciembre de 1977, dictada 
en reclamación núm. 157/77 interpues-
to contra liquidación del Ayuntamien-
to de Ponferrada de 21 de octubre de 
1977 sobre arbitrio de plus valía co-
rrespondiente a la finca número 1-d 
de 73.417 m.a, que denegó la solicitud 
de suspensión de la ejecución del acto 
administrativo impugnado. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado" 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
a lgún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 12 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
2775 Núm. 1142.-820 ptas, 
• 
• * D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 193 de 
1978 por el Procurador D. Alfredo 
Stampa Braun en nombre y represen-
tación de Realinver, S. A. y Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A., con-
tra resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial de León de 
fecha 14 de diciembre de 1977, dictada 
en reclamación núm. 189/77 interpues-
ta contra liquidación del Ayuntamien-
to de Ponferrada de 21 de octubre de 
1977 sobre arbitrio de plus valía co-
rrespondiente a la finca número 3 
de 7.470 m.2, que denegó la solicitud 
de suspensión de la ejecución del acto 
administrativo impugnado. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en é l a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 12 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
2785 Núm. 1152 - 820 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 234 de 
1978 por D.a Primitiva Rodríguez Rojo, 
contra resolución del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de León 
de 4 de marzo de 1978, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra la adoptada en sesión de 15 de 
noviembre de 1977, que señaló el justi-
precio de la finca urbana número 149, 
sita en Pedresa del Rey. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 18 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
2791 Núm. 1158.—720 ptas 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 231 de 
1978 por D. Alfredo Fernández del Río, 
contra resolución del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de León 
de 4 de marzo de 1978, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra la adoptada en sesión de 1 de 
diciembre de 1977, que señaló el justi-
piecio de la finca urbana núm. 247-A 
sita en Riaño. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en eJ 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que téngan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 18 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
2797 Núm. 1164 —700 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Ponfe 
rrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 77 de 1975, 
seguido a instancia de D.César-Ma-
nuel Garnelo Luna, contra D. Avelino 
González Veiga, vecinos de Ponferra-
da, sobre reclamación de cantidad 
—hoy en período de ejecución de sen-
tencia—, por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a segunda y pú-
blica subasta por término de ocho días, 
y sirviendo de tipo el de su tasación 
pericial, con la rebaja del veinticinco 
por ciento, el bien embargado como 
de la propiedad del demandado, y que 
a continuación se describe: 
1.—Un vehículo marca D.K.W., ma-
trícula LE-36.643, de color beig, en 
buen estado de funcionamiento, tasado 
pericialmente en cincuenta mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de Ponferrada, 
sito en la calle de Queipo de Llano, 
número 19-1.°, el día veintiséis de ju-
nio próximo y hora de las once de su 
mañana, previniéndose a los licitado-
res que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa del Juagado o en el estable-
cimiento destinado al efecto una can-
tidad igual por lo mismo, al diez por 
ciento efectivo del avalúo de los bie-
nes, qiie sirve de tipo, con la rebaja 
del veinticinco por ciento, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos, que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, con la 
rebaja del veinticinco por ciento, y que 
el remate podrá celebrarse a calidad 
de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintisiete de 
mayo de mil novecientos setenta y 
ocho.—Modesto Pérez Rodríguez—El 
Secretario, (ilegible). 
2902 Núm. 1167—1.000 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Primera Instancia de Astorga y, por 
prórroga de jurisdicción del de igual 
clase de L a Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en el juicio de me-
nor cuantía número 4 de 1978, de que 
se hará mérito, dictó resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen: 
«Sentencia.—En L a Bañeza, a die-
ciséis de mayo de mil novecientos se-
tenta y ocho.—Vistos por mí, Eloy 
Mendaña Prieto, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Astorga, y por 
prórroga de jurisdicción, de este de 
igual clase de La Bañeza y su partido, 
los presentes autos de juicio declara-
tivo, ordinario de menor cuantía, pro-
movidos por D. Herminio Casado 
Grande, mayor de edad, casado indus-
trial y vecino de Zotes del Páramo, re-
presentado por el Procurador D. Fran-
cisco Ferreiro Carnero y dirigido por el 
Abogado D. Restituto Aparicio Vida-
les, contra D. Florencio Esteban Ma-
dero, mayor de edad, vecino de San 
Millán de los Caballeros, en situación 
procesal de rebeldía, versando la pre-
sente litis sobre reclamación de can-
tidad. 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada por el Procu-
rador D. Francisco Ferreiro Carnero, en 
nombre y representación de D. Hermi-
nio Casado Grande, contra D. Floren-
cio Esteban Madero, debo condenar y 
condeno a éste a que pague a dicho 
actor la cantidad reclamada de noven-
ta y cinco mil pesetas, los intereses le-
gales de dicha suma desde la admi-
sión de la demanda, y a satisfacer las 
costas ocasionadas en este pleito. Ante 
la situación procesal de rebeldía en 
que se encuentra el demandado noti-
fíquesele a éste la presente resolución 
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en la forma dispuesta por el artículo 
769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
si la parte actora no solicita la perso-
nal en término de tres dias.—Publica-
ción.—Leída y publicada fue la ante-
rior sentencia por el Sr. Juez que la 
suscribe, estando celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha, 
que es el de hoy, dieciséis de mayo de 
mil novecientos setenta y ocho, doy fe. 
Firmado: Manuel Javato.—Rubricado». 
Y para que la resolución inserta sir-
va de notificación al demandado men-
cionado se expide el presente en L a 
Bañeza, a veintidós de mayo de mil 
novecientos setenta y ocho. — Eloy 
Mendaña Prieto.—El Secretario, Ma-
nuel Javato. 
2905 Núm. 1168—1.300 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez de 
Distrito número dos de León. 
Hago saber: Que en el juicio verbal 
civil número 46/78 del que luego se 
hará mención, se dictó sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En León, a diecisiete 
de mayo de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez de Distrito número dos de 
León, habiendo visto los presentes 
autos de juicio verbal civil, seguidos 
entre partes: de una como demandan-
te Industrias y Almacenes Pablos, S. A., 
con domicilio en Trobajo del Camino, 
representada en autos por el Procura-
dor D. Santiago González Varas; y de 
otra como demandado D. Mariano 
Panlagua Gómez, mayor de edad, ca-
sado, ganadero y vecino de León, 
sobre reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D. Santiago González 
Varas, Procurador, en nombre y re-
presentación de Industrias y Almace-
nes Pablos, S. A., contra D. Mariano 
Panlagua Gómez, en reclamación de 
cuatro mil seiscientas treinta pesetas, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que tan pronto fuere firme esta 
sentencia abone al demandante la ex-
presada cantidad más sus intereses 
legales desde la presentación de dicho 
escrito inicial hasta la del total pago, 
imponiéndole asimismo el de las cos-
tas. Y por la rebeldía del demanda-
do, notifíquese esta sentencia en la 
forma prevenida por la Ley caso de 
qüe el actor no interese la notificación 
personal. Así por esta mi sentencia, lo 
píonuncio, mando y firmo.—Firmado: 
Siró Fernández.—Rubricada». 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Mariano Panlagua Gómez, se 
publica dicha sentencia por medio del 
presente para su inserción en el BOLE-
TÍN de la provincia para que le sirva 
de n o t i f i c a c i ó n en forma, parándole el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Dado en León, a veintitrés de mayo 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Siró Fernández Robles.—El Secretario, 
(ilegible). 
2869 Núm. 1131.-1.140 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 274/78, sobre estafa en esta ciu-
dad el día 23 de febrero de 1977, con-
tra María de los Angeles García Fer-
nández y José Cibeira Fernández, de-
nunciados por un taxista de esta ciu-
dad, se cita a los expresados, hoy en 
ignorado paradero, para que el día 
quince de junio a las diez cincuenta 
horas, con las pruebas de que intente 
valerse, comparezca en la Audiencia 
de este Juzgado sito en calle Queipo 
de Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro caso 
le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 30 de mayo de 1978.— 
E l Secretario, Abel Manuel Bustillo. 
Juncal. 2928 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Juan FranGisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 793/78, 
seguidos a instancia de Jaime Ferrer 
Jáñez, contra Intervial , S. A., sobre 
salarios. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día quince 
de junio a las diez treinta de su ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a Intervial , S. A., actual-
mente en paradero ignorado, expido 
la presente en León a treinta y uno 
de mayo de m i l novecientos setenta 
y ocho.—Juan Francisco García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral. — Rubrica-
dos. 2959 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
SAN PEDRO APOSTOL 
Sueros de Cepeda 
La Comunidad de Regantes "San 
Pedro Apósti l" de Sueros de Cepe-
da, convoca Junta General Extraor-
dinaria, para el día once de junio y 
hora de las doce treinta en primera 
convocatoria y trece treinta en se-
gunda, bajo el siguiente orden del 
d í a : 
1.°) Elección de los Jurados de 
Riego de Zona y propietario y su-
plente, así como el Jurado de todas 
las zonas, entre todos los usuarios que 
han sido proclamados candidatos a 
dichos cargos y que figuran en la 
circular del Sindicato Central del 
Pantano de Villameca. 
2. °) Obras a realizar dentro de ám-
bito de dicha Comunidad. 
3. °) Ruegos y preguntas. 
Sueros de Cepeda, 31 de mayo de 
1978—El Presidente (ilegible). 
2975 Núm. 1181.—480 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de L a Villa y Vllela 
Se convoca a todos los interesados 
partícipes, a la Junta General extraor-
dinaria de la Comunidad de Regantes 
de la Presa de L a Villa y Vilela, 
Ayuntamiento de Villafranca del Bier-
zo (León), que se celebrará el día vein-
ticinco de junio, a las diecisiete horas, 
en el local de la antigua cantina, en 
Vilela, con el siguiente orden del día: 
1. —Elección de Presidente de la Co-
munidad . 
2. —Ruegos, preguntas y varios. 
Vilela, 29 de mayo de 1978-El Par-
tícipe de la Comunidad de más edad 
(ilegible). 
2907 Núm. 1170 - 340 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E L A PRESA «EL REGUERON» 
Folgoso de la Ribera {León) 
Se convoca a los regantes y demás 
usuarios de aguas derivadas del río 
Boeza por la presa conocida por «El 
Reguerón>, a la Junta general que se 
celebrará en el local destinado a Te-
leclub en esta villa de Folgoso de la 
Ribera (edificio escuelas viejas), el día 
veintidós de junio próximo a las vein-
te horas en primera convocatoria y de 
no reunirse la mayoría, se celebrará 
en segunda una hora más tarde, con 
el fin de proceder a la aprobación de-
finitiva de los proyectos de ordenan-
zas y reglamentos del Sindicato y Ju-
rado dé Riegos por el que ha de regir-
se esta Comunidad, y que fueron apro-
bados provisionalmente en la Junta 
general celebrada el día 30 de abril 
de 1977. 
Folgoso de la Ribera, 24 de mayo 
de 1978.—El Presidente de la Comi-
sión, Albino Fernández. 
2848 Núm. 1175.-500 ptas. 
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